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актів органів місцевого самоврядування
1.­ У­цьому­Порядку­терміни­вживаються­в­такому­значенні:
регуляторний акт -­це:прийнятий­уповноваженим­регуляторним­органом­нормативно-
правовий­ акт,­ який­ або­ окремі­ положення­ якого­ спрямовані­ на­ правове­ регулювання­
господарських­ відносин,­ а­ також­ адміністративних­ відносин­ між­ регуляторними­
органами­або­іншими­органами­ради­та­суб’єктами­господарювання;
прийнятий­ уповноваженим­ регуляторним­ органом­ інший­ офіційний­ письмовий­
документ,­ який­ встановлює,­ змінює­ чи­ скасовує­ норми­ права,­ застосовується­
неодноразово­ та­ щодо­ невизначеного­ кола­ осіб­ і­ який­ або­ окремі­ положення­ якого­
спрямовані­на­правове­регулювання­господарських­відносин,­а­також­адміністративних­




органу,­ якщо­ відповідно­ до­ законодавства­ ця­ особа­ має­ повноваження­ одноособово­
приймати­регуляторні­акти;
регуляторна діяльність­-­діяльність,­спрямована­на­підготовку,­прийняття,­відстеження­
результативності­ та­ перегляд­ регуляторних­ актів,­ яка­ здійснюється­ регуляторним­
органами,­ фізичними­ та­ юридичними­ особами,­ їх­ об’єднаннями,­ територіальними­
громадами­ в­ межах,­ у­ порядку­ та­ у­ спосіб,­ що­ встановлені­ Конституцією­ України,­
Законом­«Про­засади­державної­регуляторної­політики­у­сфері­господарської­діяльності»­
цим­Порядком­та­іншими­нормативно-правовими­актами;
розробник проекту регуляторного акта -­ регуляторний­ орган­ або­ інший­ орган,­
установа,­ організація,­ особа­ чи­ група­ осіб,­ що­ уповноважені­ розроблювати­ або­





обговорень­ проектів­ регуляторних­ актів­ органів­ місцевого­ самоврядування.­ Його­ було­
підготовлено­експертами­громадської­організації­«Регіональна­асоціація­магістрів­державного­
управління»­в­рамках­реалізації­проектів­«Прозора­регуляторна­діяльність­–­запорука­економічного­
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та­опосередкованих)­ спрямованих­на­ інформування­ громадськості,­ вивчення­ громадської­






гласності,­ відкритості­ та­ прозорості­ при­ здійсненні­ державної­ регуляторної­ політики­
органом­місцевого­самоврядування,­його­виконавчими­органами­та­посадовими­особами;
публічний захід­(відкриті­обговорення)­–­захід­за­безпосередньої­участі­громадськості­
(суб’єктів­ громадського­ обговорення),­ для­ здійснення­ презентації­ (представлення)­
проекту­регуляторного­акта­його­розробником,­під­час­якого­його­учаники­мають­право­
надавати­ зауваження­ і­ пропозиції,­ до­ представленого­ проекту­ регуляторного­ акта,­ в­
усній­та­письмовій­формі.
Організацію­ та­ проведення­ публічного­ заходу­ здійснює­ відповідальний­ підрозділ,­
відповідно­до­цього­Порядку.
опосередкований захід­ –­ оприлюднення­ проекту­ регуляторного­ акта,­ надання­
зауважень­і­пропозицій­у­письмовій­формі­на­поштову­і­електронну­адреси,­оприлюднення­













Інші­ терміни,­ які­ використовуються­ у­ цьому­Порядку­ вживаються­ у­ значенні,­що­
визначені­ у­ законах­ України­ «Про­ засади­ державної­ регуляторної­ політики­ у­ сфері­




–­ доступність­ інформації­про­проект­регуляторного­ акта­ суб’єктам­ громадського­
обговорення;




–­ визначеність­ строків­ та­ послідовності­ проведення­ заходів­ громадського­
обговорення­проекту­регуляторного­акта.
3.­ Порядок­проведення­опосередкованих­заходів:
3.1.­Проект­ регуляторного­ акта­ та­ відповідний­ аналіз­ регуляторного­ впливу­
оприлюднюються­з­метою­одержання­зауважень­і­пропозицій­від­суб’єктів­громадського­
обговорення.­
3.2.­З­ метою­ оприлюднення­ проекту­ регуляторного­ акта,­ розробник­ направляє­
відповідальному­підрозділу­супроводжувальний­лист­ із­зазначенням­строку,­протягом­
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–­ оприлюднюються­ проекти­ регуляторних­ актів,­ які­ не­ оприлюднювалися­ до­
внесення­їх­на­розгляд­сесії­відповідної­ради;






3.7.­Строк,­ протягом­ якого­ від­ суб’єктів­ громадського­ обговорення­ приймаються­
зауваження­і­пропозиції,­встановлюється­розробником­проекту­регуляторного­акта­і­не­












регуляторного­ впливу,­ одержані­ протягом­ встановленого­ строку,­ у­ п’ятиденний­ строк,­ з­
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моменту­їх­отримання,­підлягають­обов’язковому­розгляду­розробником­цього­проекту.­
За­результатами­цього­розгляду­розробник­проекту­регуляторного­акта­повністю­чи­







3.11.­ Поштова­ адреса­ на­ яку­ направляються­ зауваження­ і­ пропозиції­ щодо­
проектів­регуляторних­актів­та­відповідних­аналізів­регуляторного­впливу­­-­____________
3.12.­ Електронна­ адреса­ на­ яку­ направляються­ зауваження­ і­ пропозиції­щодо­
проектів­регуляторних­актів­та­відповідних­аналізів­регуляторного­впливу­­-­_________
















–­ граничний­ термін­ та­ час­ у­ який­ можливо­ подати­ заявку­ про­ намір­ надати­
зауваження­і­пропозиції­в­усній­формі­(пункт­4.3.);
–­ інформацію­про­ період­ часу,­ у­ який­ планується­ проведення­ публічного­ заходу­
(пункт­4.7.);
–­ дату­ оголошення­ (пункт­ 4.6.)­щодо­ часу,­ дати­ та­місця­ проведення­ публічного­
заходу.








4.5.­Суб’єкти­ громадського­ обговорення,­ які­ не­ подали­ заявку­ про­ намір­ надати­
зауваження­і­пропозиції­в­усній­формі,­на­публічному­заході­можуть­надати­зауваження­
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заходу­та­інформує­про­це­розробника­проекту­регуляторного­акта,­а­також,­на­офіційному­
сайті­ради­у­розділі­«Регуляторна­політика»,­розміщує­оголошення­про­місце,­дату­та­час­
проведення­ публічного­ заходу­ (додаток­ 3)­ та­ список­ реєстрації­ суб’єктів­ громадського­
обговорення,­що­мають­намір­надати­зауваження­і­пропозиції­в­усній­формі.
4.7.­Публічний­ захід­ має­ бути­ проведений­ у­ період­ з­ десятого­ по­ сімнадцятий­
календарний­день,­починаючи­з­дня­оприлюднення­проекту­регуляторного­акта.




–­ здійснює­ реєстрацію­ суб’єктів­ громадського­ обговорення,­ які­ мають­ намір­
взяти­участь­у­публічному­заході­(додаток­4)­та­одразу­реєструє­суб’єктів­громадського­
обговорення,­які­попередньо­не­подали­заявку­про­намір­надати­зауваження­і­пропозиції­
в­ усній­ формі,­ шляхом­ додавання­ інформації­ про­ них­ до­ списку­ реєстрації­ суб’єктів­
громадського­обговорення,­що­мають­намір­надати­зауваження­і­пропозиції­в­усній­формі;
–­ забезпечує­ведення­протоколу­публічного­заходу­(додаток­5);
–­ приймає­ та­ реєструє­ зауваження­ і­ пропозиції,­ надані­ в­ письмовій­ формі,­ у­
відповідному­бланку­(додаток­6);
–­ може­ вести­ аудіо-,­ відеозапис­ публічного­ заходу,­ який­ (які)­ є­ невід’ємною­
частиною­протоколу.
4.10.­ Відповідальний­ підрозділ­ вирішує­ наступні­ організаційні­ питання­
пов’язані­з­проведенням­публічного­заходу:










































–­ список­реєстрації­ суб’єктів­ громадського­обговорення,­що­мають­намір­надати­
зауваження­і­пропозиції­в­усній­формі;
–­ список­ реєстрації­ суб’єктів­ громадського­ обговорення,­ які­ мають­ намір­ взяти­
участь­у­публічному­заході;
–­ аудіо-,­відеозапис­публічного­заходу;
–­ презентаційні­ та­ інші­ матеріали,­ що­ було­ представлено­ розробником­ проекту­
























приймає­ рішення­ про­ перенесення­ публічного­ заходу­ в­ інше­ місце,­ яке­ дозволяє­
розмістити­кількість­суб’єктів­громадського­обговорення­не­менш,­ніж­зареєстрованих.







































–­ рекомендації­ щодо­ винесення­ проекту­ регуляторного­ акта­ на­ розгляд­ або­
затвердження­регуляторному­органу,­на­підставі­врахованих­зауважень­і­пропозицій.
6.2.­Відповідальний­ підрозділ,­ в­ день­ складання,­ розміщує­ звіт­ про­ підсумки­
громадського­ обговорення­ проекту­ регуляторного­ акта­ на­ офіційному­ сайті­ ради­ у­
розділі­«Регуляторна­політика».










–­ зауваження­ і­ пропозиції,­що­надійшли­ від­ суб’єктів­ громадського­ обговорення­
протягом­громадського­обговорення;
–­ інформація­про­перенесення­публічного­заходу­до­іншого­місця­та/або­на­іншу­дату.
Посада­ ­ ­ ­ ­ ­ підпис­­ ­ ­­­­­­­­­­­­­ПІБ­
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про початок реєстрації суб’єктів громадського обговорення, що мають намір 
надати зауваження і пропозиції в усній формі­
щодо проекту регуляторного акта­
­__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­
На виконання пункту 4.1. Порядку проведення громадського 
обговорення проекту регуляторного акта у ____________________ раді 
затвердженого рішенням ___________________ ради від __________ №___, 
починається реєстрація суб’єктів громадського обговорення, що мають намір 
надати зауваження і пропозиції в усній формі до проект регуляторного акта 
________________________________________________________________.­
(назва проекту)­
Заявку про намір надати зауваження і пропозиції в усній формі 
приймаються за телефонами: _______________.­
Заявки приймаються з __.__.20__ по __.__.20__, з 9.00 до 13.00 та з 
13.45 до 18.00.­
Проведення публічного заходу планується з __.__.20__ по __.__.20__.­
Інформацію про дату, час та місце проведення публічного заходу буде 
оголошено __.__.20__, шляхом розміщення на офіційному сайті 




























суб’єктів громадського обговорення, ­
що мають намір надати зауваження і пропозиції в усній формі­
до проекту регуляторного акта­
­__________________________________________________­
(назва проекту)­


















1. ­ ­ ­ ­ ­
2. ­ ­ ­ ­ ­
3. ­ ­ ­ ­ ­
4. ­ ­ ­ ­ ­
5. ­ ­ ­ ­ ­
6. ­ ­ ­ ­ ­
7. ­ ­ ­ ­ ­
8. ­ ­ ­ ­ ­
9. ­ ­ ­ ­ ­
10. ­ ­ ­ ­ ­





(посада особи та назва відповідального підрозділу)­
____________________ ради­ ­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ПІБ ­
­

















про проведення публічного заходу щодо громадського обговорення  ­
проекту регуляторного акта 
__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­
На виконання пункту 4.6. Порядку проведення громадського 
обговорення проекту регуляторного акта у __________________________ 
раді затвердженого рішенням _________________ ради від __________ №___, ­
­
__.__.20__ об ______ годині, у приміщенні ________________________, за 
адресою ______________________________________________________, 
відбудеться публічний захід щодо громадського обговорення  проекту 


































суб’єктів громадського обговорення, що мають намір взяти участь у 
публічному заході­
щодо обговорення проекту регуляторного акта 
__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­
Дата проведення   ­ ____________­
Час проведення      ­ ____________­
Місце проведення ­ ______________________________________­


















1. ­ ­ ­ ­ ­ ­
2. ­ ­ ­ ­ ­ ­
3. ­ ­ ­ ­ ­ ­
4. ­ ­ ­ ­ ­ ­
5. ­ ­ ­ ­ ­ ­
6. ­ ­ ­ ­ ­ ­
7. ­ ­ ­ ­ ­ ­
8. ­ ­ ­ ­ ­ ­
9. ­ ­ ­ ­ ­ ­
10. ­ ­ ­ ­ ­ ­




(посада особи та назва відповідального підрозділу)­
___________________ ради­ ­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ПІБ ­
­













щодо громадського обговорення проекту регуляторного акта­
________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
________________________________________________­
­(місце проведення публічного заходу)­
від ___  ____________20__ р.­
Присутні:­
1. Головуючий -­_______________________________________________;­
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)­
2. Доповідач -­________________________________________________;­­
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)­
3. Співдоповідач -­______________________________________________;­­
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)­
4. Учасники публічного заходу у кількості _____ осіб, згідно із списком 
реєстрації суб’єктів громадського обговорення, що мають намір взяти участь 
у публічному заході щодо обговорення проекту регуляторного акта­ та 




1. Обговорення­проекту регуляторного акта _______________________­­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного­впливу­
­
Слухали:­
1. Головуючого, який повідомив, що відповідно до п. 4.10 Порядку 
проведення громадського обговорення проекту регуляторного акта,­
затвердженого рішенням __________________________ ради  від 
________________                                  № _________________, у процесі 
громадського обговорення проекту регуляторного акта 
_______________________________________________ та­
­(назва проекту)­
наказу ______________________________________________ від_____№____  
він призначений головуючим на публічному заході. ­
Оголосив про початок публічного заходу.­
Поінформував учасників:­
 про регламент публічного заходу; ­
 про ведення аудіо-, відеозапису публічного заходу;­
 про кількість присутніх суб’єктів громадського обговорення;­
 про кількість зареєстрованих суб’єктів громадського обговорення, 
що мають намір надати зауваження і пропозиції в усній формі;­
­
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 про особливості проведення публічного заходу.­
Представив розробника проекту регуляторного акта.­
Зачитав назву проекту регуляторного акта та його короткий зміст;­
Представив доповідача та співдоповідачів (прізвище, ім’я, по батькові, 
посада) та надав їм слово. ­
1. Доповідача та співдоповідачів щодо представлення проекту 
регуляторного акта ________________________________________.­
­(назва проекту)­
2. Головуючого, який надав слово суб’єктам громадського обговорення 
за порядковим номером, відповідно, до списку реєстрації суб’єктів 
громадського обговорення, що мають намір надати зауваження і пропозиції в 
усній формі до проекту регуляторного акта ____________________________ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу.­
3. Суб’єктів громадського обговорення, відповідно до порядкового 
номеру у списку реєстрації суб’єктів громадського обговорення, що мають 
намір надати зауваження і пропозиції в усній формі до проекту 
регуляторного акта _________ та відповідного аналізу регуляторного впливу, ­
­ ­ ­ ­­­­­­­(назва проекту)­
які надавали зауваження і пропозиції в усній формі, у разі наявності:­
№*­ Зауваження, пропозиція ­ Відповідь, якщо надавалася (із 
зазначенням особи, що її надає)­
­ ­ ­
* відповідно до списку реєстрації суб’єктів громадського обговорення, 
що мають намір взяти участь у публічному заході щодо обговорення проекту 
регуляторного акта­
4. Головуючого, який оголосив:­
 про відсутність зауважень і пропозицій; ­
 що питання порядку денного вичерпано;­
 про закінчення публічного заходу.­
­
До протоколу­додаються:­
 список реєстрації суб’єктів громадського обговорення, що мають 
намір надати зауваження і пропозиції в усній формі;­
 список реєстрації суб’єктів громадського обговорення, які мають 
намір взяти участь­у публічному заході;­
 аудіо-, відеозапис публічного заходу;­
 презентаційні та інші матеріали, що було представлено 
розробником проекту регуляторного акта на публічному заході, у тому числі, 
якщо такі є, й в електронній формі.­
­
Головуючий­­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ­ ПІБ­
­









зауважень та пропозицій, ­
які надані суб’єктами громадського обговорення у письмовій формі­
щодо проекту регуляторного акта 
__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­




№ та дата листа 
із зауваженнями і 
пропозиціями­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­





(посада особи та назва відповідального підрозділу)­
_______________________ ради­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ПІБ ­
­
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головуючого на публічному заході­




Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в  
Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», відповідно до п. 4.10 Порядку проведення 




1. Призначити _______________________________________________ ­
(посада та ПІБ посадової особи)­
головуючим на публічному заході щодо обговорення проекту регуляторного 
акта ______________________ та відповідного аналізу регуляторного впливу.­
­(назва проекту)­




(посада особи та назва відповідального підрозділу)­
______________________ради­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ПІБ ­
­
­
­ ­ ­ ­ ­ ­  
­
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про перенесення публічного заходу ­
щодо громадського обговорення проекту регуляторного акта­
________________________________________________­
(назва проекту)­




Шановні суб’єкти громадського обговорення!­
­
Відповідно до пункту 5.2. Порядку проведення громадського 
обговорення проекту регуляторного акта у 
_____________________________раді затвердженого рішенням 
___________________________ ради від __________ №___, публічний захід 
щодо проведення­ громадського обговорення проекту регуляторного акта 
_________ та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­­­­ ­ ­ ­­­­­­­(назва проекту)­
переноситься до ____________ за адресою _________________.­














про перенесення публічного заходу ­
щодо громадського обговорення проекту регуляторного акта­
________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу ­
до іншого місяця та на іншу дату­
­
­
Шановні суб’єкти громадського обговорення!­
­
Відповідно до пункту 5.2. Порядку проведення громадського 
обговорення проекту регуляторного акта у __________________________ 
раді затвердженого рішенням ____________________ ради від __________ 
№___, публічний захід щодо проведення­громадського обговорення проекту 
регуляторного акта _________ та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­­­­ ­ ­ ­­­­­­­(назва проекту)­
переноситься до іншого місця проведення та­на іншу дату.­
Інформацію про дату, час та місце проведення перенесеного заходу, 
який відбудеться протягом трьох днів, буде повідомлено не пізніше ніж за 24 
години до проведення перенесеного публічного заходу шляхом:­
 розміщення на офіційному сайті _______________________ ради у 
розділі «Регуляторна політика»;­














про проведення перенесеного публічного заходу ­
щодо громадського обговорення  ­
проекту регуляторного акта 
__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­
Відповідно пункту 5.7. Порядку проведення громадського обговорення 
проекту регуляторного акта у ________________________________ раді 
затвердженого рішенням _____________________ ради від __________ №___, ­
­
__.__.20__ об ______ годині, у приміщенні ________________________, за 
адресою _______________________________________________, відбудеться 
перенесений публічний захід щодо громадського обговорення  проекту 



















за підсумками громадського обговорення проекту регуляторного акта ­
__________________________________________________­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу­
­
Проект регуляторного акта ____________________________________ ­
(назва проекту)­
та відповідного аналізу регуляторного впливу розробленого _____________.­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (розробник)­
Протягом проведення громадського обговорення відбулося _________ 






Загальна кількість суб’єктів громадського обговорення, які взяли 
участь у публічних заходах -­_______________ осіб.­
Загальна кількість наданих зауважень і пропозицій, які надані у 
письмовій та усній формі -­____________.­
Загальна кількість врахованих зауважень і пропозицій _____________.­
На підставі врахованих зауважень і пропозицій, що                
призвело/не призвело до істотних змін проекту регуляторного акта 
________________ та відповідного аналізу регуляторного впливу розробнику­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(назва проекту)­
РЕКОМЕНДОВАНО:­
винести проект регуляторного акта ________________ та відповідного­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­(назва проекту)­
аналізу регуляторного впливу, який пройшов процедуру громадського 




забезпечити проходження процедури громадського обговорення 
проекту регуляторного акта _________ та відповідного аналізу регуляторного­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­(назва проекту)­
впливу, як такого, що зазнав істотних змін.­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
_________________________­
(посада особи та назва відповідального підрозділу)­
_____________________ ради­ ­ ­ підпис­ ­ ­ ПІБ­
­
